





ARENA GEMILANG, DeTAR PUTRA 




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera clan Salam 
UNIMASKu Sayang. 
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S. W. T. kerana dengan keizinanNya, Majlis 
Anugerah Gemilang UNIMAS dapat diadakan pada tahun ini, demi meneruskan 
tradisi menghargai dan mengiktiraf staf UNIMAS yang cemerlang. 
Tahun 2015 menyaksikan kecemerlangan direalisasikan dalam pelbagai aspek; 
sama ada dalam bidang akademik, pengurusan, inovasi dan sukan. Tahun ini, 
pengiktirafan ini kita sampaikan kepada seramai 475 orang yang menerima 
anugerah serta sijil masing-masing. Selain itu, MAGU 2016 ini turut meraikan 
pesara-pesara UNIMAS yang telah lama menyumbang bakti di universiti bertuah 
ini. 
Pengiktirafan serta penghargaan khas turut diberikan kepada keterlibatan warga 
universiti yang telah menyumbang kepada kelestarian kecemerlangan Universiti 
iaitu terdiri daripada Pasukan Audit Kesediaan Autonomi, UNIMAS HR Blueprint 
dan Audit Perjawatan, Jawatankuasa Penambahbaikan Sistem e-Prestasi dan 
e-Pangkat serta Kumpulan Pembangun MOOC UNIMAS. 
Seiring dengan Penambahbaikkan Kualiti Berterusan (Continuous Quality 
Improvement - CQI) berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran kursus (Course 
Learning Outcomes-CLO) satu kategori anugerah baru di bawah Anugerah 
Akademik diperkenalkan iaitu Anugerah Pembelajaran Teradun UNIMAS. 
UNIMAS telah mengorak langkah proaktif melalui penerbitan UNIMAS HR Blueprint, 
yang akan menjadi panduan dan rujukan dalam membangunkan modal insan 
yang dinamik, unggul dan kompeten, bagi mendepani pelbagai cabaran serta 
persaingan yang kompetitif. UNIMAS akan terus mempertingkatkan kompetensi 
individu dan institusi. Sebagai sebuah UA ulung di Sarawak, yang mono 
keberadaannya perlu dirasai oleh seluruh wurga tempatan dan luar melalui 
kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan yang bertaraf global, kehebatan 
universiti perlu dibentuk, dipupuk dan dijaga rapi. 
Syabas dan tahniah saya rakamkan kepada semua penerima anugerah tahun 
ini. Semoga dengan usaho gigih dan keikhlasan kerja anda akan membuahkan 
hasil yang berimpak tinggi, signifikan serta berupaya memacu kemajuan universiti. 
Akhir kata, soya ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan 
MAGU 2016. Semoga usaha melestarikan kecemerlangan dan kejayaan dapat 
diteruskan dan dipertingkatkan dalam usaha murni universiti untuk sama-soma 
membina kegemilangan UNIMASKu Sayang. 
Prof Dato' Dr Mohamad Kadim bin Suaidi 
Naib Canselor 
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Budaya memberi pengiktirafan dan meraikan staf atas 
kecemerlangan dan khidmat bakti di UNIMAS bermula 
sejak tahun 2006 melalui Majlis Malam Penghargaan yang 
diadakan pada setiap tahun. Lazimnya acara tersebut 
hanyalah meraikan penerima Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang (APC) sahaja. 
Walau bagaimanapun bermula tahun 2009, anugerah 
lain turut diwujudkan untuk mengiktiraf pencapaian dan 
menghargai perkhidmatan staf UNIMAS. Penganugerahan 
adalah terbahagi kepada tiga (3) kategori iaitu Anugerah 
Akademik, Anugerah Pengurusan dan Anugerah Sukan. 
Kesemua anugerah ini adalah berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan serta diputuskan di peringkat 
jawatankuasa yang berkaitan. Majlis ini kemudiannya 




ANUGERAH TOKOH AKADEMIK UNIMAS 
Penerima Anugerah Tokoh Akademik Negara ialah seorang ahli akademik yang 
terlibat secara menyeluruh dan sentiasa beriltizam dalam menyumbang kepada 
penemuan dan pembangunan ilmu yang memberi sumbangan bernilai untuk negara 
dan dunia. Sumbangan penerima membangunkan negara ke arah peningkatan 
kualiti kehidupan rakyat dan manusia sejagat. 
ANUGERAH PENGUARAN U IMAS 
Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada 
pensyarah UNIMAS yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan 
dalam pengajaran. Kesarjanaan pengajaran merujuk kepada tahap keilmuan yang 
tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian ilmu dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Kecemerlangan pengajaran merujuk kepada amalan pengajaran 
dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan 
falsafah, teori, prinsip pengajaran yang mantap untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran pelajar. 
ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN U IMAS 
Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli 
akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber. Penerima Anugerah AN 
Akademik Harapan ialah seorang ahli akademik yang beriltizam, terlibat secara 
menyeluruh dan menyumbang kepada penemuan dan pembangunan ilmu. 
ANUGERAH PENERBITAN M KALAH DALAM aURNAL IMPAK TERTINGGI 
UNIMAS 
Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada ahli akademik yang 
menghasilkan makalah jurnal dengan faktor impak tertinggi, satu dalam bidang 
Sains (termasuk perubatan, kejuruteraan dan teknologi) dan satu dalam bidang 
Sains Sosial dan Sastera bagi tahun yang dinilai. 
ANUGERAH INOVASI DAN PENGNOMERSIALAN PRODUN IMAS 
Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk merangkumi produk berasaskan 
penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan di Malaysia dan telah dikomersilkan 
melalui syarikat/enterprise berdaftar, memberi impak dari segi penjanaan ilmu ke 
arah peningkatan kualiti hidup, pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi 
negara. 
ANUGERAH PEMBEIAJARAN TERADUN IMAS 
Tujuan anugerah ini adalah untuk mengiktiraf dan menghargai usaha penghasilan 
kursus pra-siswazah oleh pensyarah UNIMAS menerusi pendekatan pembelajaran 
teradun (blended learning) yang efektif dan kreatif di samping menggalakkan 
penglibatan pensyarah dalam kaedah pembelajaran dalam talian (Morpheus) 
secara mod pembelajaran teradun. 
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ANUGERAH PENGURUSAN 
ANUGERAH KEPEMIMPINAN PE GURUSAN D PROFESIONAL 
Anugerah ini merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada pegawai 
dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang bukan sahaja menunjukkan 
kecemerlangan dalam pengurusan tetapi juga menjadi sumber rujukan dan 
teladan dalam bidang pentadbiran dan kepimpinan. Anugerah ini mengiktiraf 
individu yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan, ciri kepemimpinan 
yang unggul, menyumbang dalam pembangunan dan kecemerlangan 
UNIMAS serta berinovasi dalam pelaksanaan misi dan visi organisasi. 
ANUGERAH KEPEMIMPINAN PELAKSANA 
Anugerah ini dibentuk khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan 
Pelaksana yang menunjukkan kecemerlangan dalam perkhidmatan clan 
peribadi serta boleh dijadikan contoh teladan kepada staf-staf lain di UNIMAS. 
ANUGERAH STAF HARAPAN PENGURUSAN D PROFESIONAL 
Anugerah ini khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan Pengurusan don 
Profesional yang mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi 
dalam mengembangkan kemahiran serta mampu melaksanakan tugas 
dengan sangat memuaskan. 
ANUGERAH STAF HARAPAN PELAHSANA 
Anugerah ini bagi menghargai pegawai dari Kumpulan Pelaksana 
yang mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi dalam 
mengembangkan kemahiran serta mampu melaksanakan tugas dengan 
sangat memuaskan. 
ANUGERAH PERKHIDMATAN [EMERLANG 
Anugerah ini diberikan kepada staf-staf yang mencapai markah prestasi 
sekurang-kurangnya 85% bagi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pada tahun 
terdahulu. Pencalonan adalah daripada Ketua PTj masing-masing don 
diluluskan oleh Jawatankuasa Sumber Manusia UNIMAS. 
ANUGERAN PERKNIDMATAN SETIA 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada staf 
UNIMAS yang setia berkhidmat dengan UNIMAS secara berterusan selama 20 
tahun. 
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ANUGERAH PENGHARGAAN PELANSANA 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada 
staf Kumpulan Pelaksana UNIMAS yang akan bersara don menunjukkan 
kecemerlangan sepanjang berkhidmat dengan UNIMAS. 
SIR PENGINTIRAFAN PER HIDMATAN 15 HUN 
Penghargaan ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada 
staf UNIMAS yang setia berkhidmat dengan UNIMAS secara berterusan 
selama 15 tahun. 
PENGHARGAAN SEMPENA PERSARAAN 
Penghargaan ini diberikan kepada staf sempena persaraan bagi menghargai 
staf yang telah berkhidmat dan berbakti dengan UNIMAS. 
ANUGERAH INOVASI I[TPENGURUSAN 
Anugerah Inovasi ICT Pengurusan adalah merupakan pengiktirafan usaha 
inovasi berterusan PTj dalam menjana idea kreatif dan pengurusan kerja 
yang cekap serta sistematik dengan mengaplikasikan teknologi ICT di dalam 
meningkatkan kecekapan urusan kerja atau sistem penyampaian maklumat. 
ANUGERAH WEBOMETRI[5 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan daya saing di 
kalangan PTj di dalam UNIMAS untuk menghasilkan laman web terbaik, 
menarik dan informatif serta mengandungi maklumat terkini di samping 
meningkatkan kualiti penyebaran maklumat secara atas talian kepada dunia 
luar. Anugerah Webometrics UNIMAS dibahagikan kepada dua kategori 
iaitu kategori Akademik dan Bukan Akademik. IN dapat membuka peluang 
kepada semua fakulti/bahagian/unit dengan kekuatan dan kelebihan 




ANUGERAH KE[EMERLANGAN SUKAN 
Anugerah ini dikhususkan kepada staf UNIMAS yang menyumbangkan usaha 
dan tenaga serta melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan dan berjaya 
mengharumkan nama universiti. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan 
penglibatan staf dalam aktiviti sukan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, 
negeri, universiti dan PTj. 
ANUGERAH GALAKAN SUKAN 
Anugerah ini diwujudkan bagi memberi penghargaan kepada staf yang 
melibatkan diri secara aktif dan mempunyai pencapaian yang baik serta 
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Mohee bin Janie 
Mokminah binti Tamam 
Monica anak Jenek 
Mustafa bin Abdul Rahman (Prof Dr Haji) 
Narayanan a/I N. Kulathu Ramaiyer (Prof Dr) 
Nas anak Sampei 
Ng Juet Eng 
Ng Jiang Yew 
Ngatijo bin Wayudi 
Nini Haslin binti Haider 
Noor Azrul bin Mohd Ariff 
Norhadi bin Ismail (Prof Madya Dr) 
Norimah binti Taip 
Norzian binti Mohammed 
Othman bin Bojo (Prof Madya Dr) 
Pang Suh Cem (Prof Dr) 
Pariam binti Osman 
Peter @ Paul anak Songan (Prof Dr) 
Rajuna bin Tahir 
Ramis Ayasamy Raman 
Ramli bin Bujang 
Raymond anak Patrick Atet 
Rohilan bin Ahmad Darus 
Rohmon @ Sarjono bin Bujang 
Rojis anak Nain 
Rosbani binti Bujang 
Roslie bin Remin 
Rosnah binti Tudin 
Rugayah binti Sam! 
Saji bin Kentol 
Salbiah binti Salleh 
Sanah binti Mohamad Hussain 
Saptuyah binti Haji Mahmud 
Stanley Bye anak Kadam Kiai (Prof Madya) 
Sulian binti Mohammad Alias 
Suraini binti Mohem 
Surfani binti Hail Julaihi 
Surina binti Haji Zainudin 
Suzana Tang Long 
Tan Kock Wah (Dr) 
Tonga anak Noweg (Prof Dr) 
Wagiman bin Kassim 
Wiani bin Eli 
Yusuf bin Abdullah 
Zaidi bin Haji Ibrahim 
Zaini bin Assim (Prof Dr) 
Zainudin bin Bakar 
Zambad bin Hap Baijuri 
Zolkefle bin Ab Doi Karim 
Zubaidah binti Abdul Ghani (Hajah) 
Zulkalnain bin Zainal Abidin (Prof Madya Haji) 
Zulkifli bin Ahmat 
Zuraidah binti Abas 
Sareena Um Abdullah @ Lim May Uan (Datin Hajah) 
Sarlee bin Kundu 
Sarimah binti Royani 
Sekudan anak Tedong 
Sendi anak Tangan 
Seroji bin New 
Shaari bin Puffit (Haji) 
Shabdin bin Mohd Long (Prof Dr) 
Shaeedun bin Haji Mohd Jais 
Shamsuddin bin Amin 
Simon anak Damo 
Siti Fatimah binffi Mahamaddin 
Siti Rogayah binfi Taibi 
' ýpading anak Sanggin (Prof Dr) 
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SWIL PENGIHTIRAFAN PERNHIDMATAN 15 TAHUN 
Abdul Karim bin Muslim 
Abdul Razak bin Ahmad 
Abdullah bin Haji Yasin (Prof Madya Dr) 
Abidin bin Sabang 
Ahmad Zaidi bin Haji Adin 
Alhadi bin Bujang 
Asfalela binti Roslee 
Bujang bin Achis 
Chan Wai Hoong (Prof Madya Dr) 
Desa bin Chong 
Dunstan Goh Seng Chee 
Edmund Sim UI Hang (Prof Madya Dr) 
Etah binti Maharup 
Faizule bin Sulaiman 
Hairul Azman @ Amir Hamzah bin Roslan (Prof Madya Dr) 
Haliza binti Bujang 
Hamsah bin Bused 
Hamsin bin Hussain 
Hilary anak Joseph Laek 
Hossin bin Shahadan 
Jamain bin Zaini 
Jeniri bin Amir (Prof Madya Dr) 
Kamis bin Rambli 
Khairil Annuar bin Mohd Kamal (Dr) 
Khairul Adha bin A. Rahim (Prof Madya Dr) 
Kismet anak Hong Ping (Dr) 
Korina binti Colony 
Lily Lim 
Maclean anak Patrick Sibat 
Majini bin Mohamat 
Marinda anak Agun 
Martin Anyi (Dr) 
Masle bin Terhim 
Masri Assan 
Masrinah binti Jumat 
Mazeni binti Seruji 
Mazlan bin Kiflie (Haji) 
Mohamad Saupi bin Sahara 
Mohd Saufee bin Muhammad (Prof Madya Dr) 
Murniza binti Aziz 
Noorina binti Hamdan 
Norasiah binti Ahmad 
Noriah binti Siman 
Nur Syauqina binti Abdullah 
Nuramirah @ Jeniff er binti Bujang 
Rohani binti Bohari 
Romzi bin Keram 
Roziah binti Bojey 
Sakena binti Abdul Jabar (Prof Madya) 
Salti anak Bail 
Samon bin Marsidi 
Sani bin Abol 
Sapuan bin Zeman @ Amran bin Zeman 
Sengah anak Nawas 
Shack Azhar bin Shaik Hussain 
Shamsiah binti Sahara 
Shazali bin Abu Mansor (Prof Dr) 
Suhaida binti San! 
Suhaili bin Monir 
Suhairi bin Salem 
Suhanawati binti Brahim 
Sulaiman bin Ahmad 
Suriani binti Sapuan 
Syed Tarmizi bin Syed Shazali (Prof Madya Dr) 
Taib bin Mat 
Tanuri binti Haji Men 
Wan Azlan bin Wan Zainal Abidin (Prof Madya Dr) 
Willy anak Kuchop 
Winnie anak Vincent 
Zainun binti Mat Nor 
Zamaludin bin Karim 
Zambri bin Sakawi 
Zamri bin Johari 
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ANUGERAN NE[EMERLANGAN SUNAN 
(WANITA) 
FTýFIFIEIEILI 
lyliana Abdullah @ Cecilia Michael 
49 
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tGURUSAN DAN PROFESIONAL 
qA"rr", H NEPEMIMPINAN 
LAI(SANA 
Haji Afandi bin Haji Othman 
Qi- - 
; Z. 
ANUGERAH STAF HARAPAN 
PENGURUSAN DAN PROFESIDNAL 
[111111] 
Adam anak Francis 
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ANUGERAH PENGHARGAAN PELAKSANA 
Jai bin Rasdi 
Alias bin Baki 
Mohd Faisal bin Abdullah 
Sengah anak Nawas 


































UGERAH INOVASI I[TPENGURUSAN 
Bahagian Pentadbiran Am 
Pembangunan Sistem eClips 
56 
ANUGERAH WEBOMETRI[5 ANUGERAH WEBOMETRI[5 
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ANUGERAH PENGUARAN U IMAS 
Haji Syahrul Nizam bin Junaini 
ANUGERAH PEMBELAWAN TERADUN IMAS 





AMERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN U IMAS 
Dr Shanti Faridah binti Salleh 
; _, uC, ERAH PENERBITAN MAKALAH DALAM 
JURNAL IMPAK TERTINGGI UN MAS (5AIN5) 
FIF17ulFILILI 
7rlFIAE]LIL 
Prof Madya Dr Khairuddin Sanaullah 
I v. ýý :- _--... ýý.. ýýý. ý.      . ua   u  man     
-, JGERAH PENERÖI IAN MAIIALAII UALAIrI 
ANUGERAH PENERBITAN M KALAH DALAM 
dURNAL IMPAK TERTINGGI UN MAS (5AIN5) 
Prof Madya Dr David Perera 
ANUGERAH PENERBITAN M KALAH DALAM 
""" "'""ý wir RTINGGI UNIMM MAINS 5D5IAL) 
[111111] 
Prof Madya Dr Lo May Chiun 
ýnr- 
HAuuERAH PENERBITAN MAKALAH DALAM 
KTERTINGGI UN MAS ( AINS 505IAL) 
FTTAIIEIAE 
rrrrIEliL 
Prof Madya Dr Chen Chwen Jen 
ANÜfiERAH INOVASI DAN PENHOMERSIALAN 
PROOUN IMAS 
1"1"1"1"1"1'Tf [1 1 11] 
[111111] 
Prof Dr M. Shahidul Islam 
ANUGERAH TOKOH AKADEMIK 
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Terciptalah Suatu Sojarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
















SINAR C'ý , 
Bermula langkah kita 
Menjejaki menara 
Tekun berusaha penuh bertaqwa 
Penuh keyakinan dan cemerlang 
Dengan iringan doa 
Kejayaankan tiba 
Penuh komitmen bertanggungjawab 
Agar UNIMAS terus gemilang 
Bermula langkah kita 
Menjejaki menara 
Tekun berusaha penuh bertaqwa 
Penuh keyakinan dan cemerlang 
Dengan berbilang bangsa 
Se-ia dan sekata 
Hanya untukmu kaulah segalanya 
Berganding tangan seiring dan sejalan.. 
Men uju ke arah kejayaan 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Untukmu UNIMAS.... Gemilang 
Berganding tangan seiring clan sejalan 
You'll always be in my heart, oh (INIMAS 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Untukmu UNIMAS.... Gemilang 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Only you UNIMAS .... 
Gemilang 
You'll always be in my heart oh UNIMAS 
(Korus) 
Berganding tangan seiring dan sejalan 
Menuju he arah kejayaan 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Untukmu UNIMAS.... Gemilang 
Lagu : Amir Hamzah Jahidin 
Lirik : Azlan Ramli 
Penyanyi : Ermi Sanisha Suran / Fiedarus Udin 
v r- -17 
PENhHAAhAAN 
dAWATANNUASA ANUC, ERAH AKADEMIK 
Pengerusi Bersama 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
Urus Setia Bersama 
Dekan, Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia 
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 
Ahli 
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Dekan, Fakulti Kejuruteraan 
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Dekan, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Dekan, Fakulti Sains Sosial 
Dekan, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Dekan, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 
Dekan, Pusat Pengajian Pro Universiti 
Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Akademik 
JAWATANNUASA ANUGERAH PENGURUSAN 
Pengerusi 
Pendaftar 
Urus Setia Bersama 
Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 




Pengarah, Pejabat Pembangunan 
Pengarah, Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan Canselori 
Pengarah, Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti 
Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan FPSK dan Hospital Pengajar 
Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengajian Prasiswazah 
Timbalan Pendaftar, Pusat Khidmat Pelajar 
aAWATANNUASA ANU6ERAH SUKAN 
Pengerusi 
Timbalan Nab Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Urus Setia 
Ketua Pegawai Belia dan Sukan, Pusat Sukan UNIMAS 
Ahll 
Timbalan Pendaftar, Pusat Khidmat Pelajar 
Timbalan Bendahari Kanan 
Timbalan Ketua Pustakawan 
Penolong Pendaftar, Pusat Pembangunan Pelajar 
dAWATANNUASA ANUGERAN WEBOMETRI[5 
Pengerusi 
Prof Madya Dr Fitri Suraya Mohamad 
Urus Setla 
Ling Sze Ting 
Ahli 
Adam Francis 
Flora Bungan Balang 
Azlandy Mohammid All Tuah 
Suraya Bakeri 




Latifah Loh Abdullah 
Ahli 
Laila Abg Ahmad 
Nur Sherina Abdullah 
Azman Hussin 





Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Editor 
Prof Madya Dr Fitri Suraya Mohamad 
Jurugambar 
Azlandy Mohammid Ali Tuah 
Fitzpatrick ak Ricky Guing 
Dokumentasi 
Kartika Barmawi 
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Semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung 
dalam menjayakan majlis ini. 
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